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Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis 
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karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam daftar pustaka selayaknya 
karya tulis ilmiah. 
Jikalau ternyata terbukti hasil jiplakan, dengan sendirinya skripsi saya 
batal, dan saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut dan hak saya sebagai 
mahasiswa ditiadakan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa e-system 
perpajakan yang meliputi e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-billing 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 
Pratama Madiun. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Pratam Kota Madiun yang berjumlah 100 orang. 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan bantuan program SPSS 22. Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa penerapan e-system perpajakan yang meliputi e-registration, e-SPT, e-
filing, dan e-billing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. 
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